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Tanzimat devri ricalinden 
Ahmet Vefik Pasa
Ahmet Vefık efendi 1824 
senesine doğru Istanbulda 
doğmuştur. Tersane ve babı 
seraskerî tercümanlarından 
Mehmet Naci efendinin toru­
nu ve divanı hümayun tercü­
manı Mehmet Ruhettin ef­
endinin oğludur. Ahmet Ve­
fik efendi tahsilini Pariste 
“Senlui,, lisesinde ikmal et­
miştir. İstanbula dönüşte Ba­
bı âli tercüme odasına girdi.
NÂZIM YÜCELT
Orada kendisini Raşit paşa 
tanıdı ve Suat efendinin mai­
yetinde Bükreşe gönderdi. 
Daha sonra sıra ile Londra 
Petersburg elçilikleri başkâ­
tipliklerinde bulundu.
1850 tarihinde Tahran 
elçiliğine tayin edildi. 1854 
de İstanbula çağırıldı. “De- 
avi nezareti,, üzerine verildi. 
1859 da Paris sefiri oldu. 
Paris sefiri iken Şam meşe-
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leşinde çok yüksek siyasî bir 
kudret gösterdi. Paris sefir­
liğinden evkaf nazırlığına 
sonra meclisi valâ azalığına 
1862 tarihinde Anadolu garp 
mıntakası müfettişliğine ta­
yin edildi. Teftiş ettiği mın- 
takada gördüğü yolsuzlukları 
yüksek bir cesaret ve meta­
net ile gidermiye çalışmış 
fakat müfettişin hareketleri 
yerli halkın bilhassa ileri ge­
lenlerini çok gücendirmişti. 
Vaki olan şikâyet üzerine 
hükümet müfettişin ahvalini 
teftiş etmek için de bir mü­
fettiş göndermeyi düşünmüş­
tür. Bunun üzerine müfettiş­
likten ayrılarak Alî paşanın 
vefatına kadar yedi sene 
mazul kaldı.
Mahmut Nedim paşanın 
sadarete tayininde Ahmet 
Vefık efendi rusumat emin­
liğine sonra sadaret müste­
şarlığına, bilâhare sırasıyle 
maarif nazırlığına tayin edil­
di. 1872 maarif nazırlığından 
sanra bir müddet şûrayı dev­
lete aza oldu. 1876 tarihine 
kadar tekrar mazul kaldı. 
Birinci meşrutiyetin ilânında 
meclisi raebusan reisi tayin 
edildi. Bilâhare vezir oldu. 
1877 de Meclis kapanınca üç 
dört ay kadar Edirne valili­
ğinde bulundu. 1878 senesi
başlarında maarif nazı­
rı 25 gün sonra da başve­
kil oldu. Bir jurnalcinin ifti­
rası ile azledilerek Bursaya 
vali gönderildi. 1878 - 1882 
tarihlerinde Butsa valiliğinde 
kaldı. 1882 de tekrar başve­
killiğe getirildi. İki gün bu 
vazifede kaldıktan sonra te­
kaütlüğe sevkedildi. 70 ya­
şında olduğu halde 22 şubat 
1890 tarihinde vefat etti. 
Hisar kabristanlığında met­
fundur.
Ahmet Vefık efendi 1878 
senesinde başvekâlete tayin 
edilmek suretile mülkiye pa­
şalığına yükseldi.
Vefik paşanın siyasî, İda­
rî ve İlmî cepheleri vardır.
Siyasî Vefik paşa:
İlk defa Londra ve Pe­
tersburg sefaretleri kitabetin­
de Tahran ve Paris sefirlik­
lerinde siyasî kudretini gös­
termiştir.
Parise ikinci gitmesini şöy­
le söylerler:
Fransamn İstanbul sefiri 
Abdülazizin yatma ben- 
ziyen bir yat ile boğazda ge­
ziyormuş. Bundan paşa çok 
sinirlenmiş . Abdülazizde 
kendisinin Paris sefaretine 
gönderilmesini istemiş ve git­
miş. Vefik paşa Parise gi­
dince üçüncü Napolyonun a­
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rabasına benziyen bir araba 
yaptırmış. Paris sokakların­
da gezmiye başlamış. Paris' 
te derhal bir infial uyanmış 
o vakit kendisine ihtarda bu­
lunanlara «İstanbuldaki sefiri­
nize söyleyin yattan vazgeç­
sin bende arabayı kaldıra­
yım,» demiş.
Yine Pariste sefir iken 
üçüncü Napolyon ile arala­
rında şöyle bir muhavere ol­
muş.
Üçüncü Napolyon paşa­
ya:
— Paşa, bir çatırtı var 
bu galiba Osmanlı impara­
torluğunun yıkılışıdır.
Paşa:
— Haşmetpenah burası 
İstanbula uzaktır. Bu çatırtı 
imparatorluğunuzun olsa ge­
rektir.
O zaman yanında bulu­
nan İngiltere sefiri paşaya
— Ne yaptın ? demiş.
Vefik paşa:
— Arkamda İngiltere ka­
binesi olsaydı daha neler 
söyliyeceğimi görürdünüz, ce­
vabını vermiş. Ertesi günü 
Paristen ayrılmıştır.
İdareci Vefik paşa:
Vefik paşa idareciliği bil­
hassa Bursa valiliğinde gös­
termiştir.
Bursada bir hastahane bir 
tiyatro binası yaptırmıştır.
Dar sokakları açtırmıştır.
Hastahaneyi yaptırırken 
varidat temin etmek maksa- 
dile tiyatro açtırıp kendisi 
Molyerin kafıf komedilerini 
tercüme ederek temsil ettir­
mişti. Memurin ve eşrafı ceb­
ren tiyatroya abone yazdı­
rırdı. Naip Asım bey tiyat* 
roya gidemiyeceğini söylemiş 
Bir sabah kalkdığı zaman 
arabalığın kapısı gece vali­
nin emri ile ördürülmüş hay­
vanları içeride mahpus kal­
mış.
Bursada kira arabasile 
sokak sokak dolaşırdı. Bir 
güu arabacıya kasden çık­
maz sokaklara sokmuş tabii 
araba durmuş. Paşa :
— Valinin arabası nasıl 
dururmuş.
der ve Belediyeden adam 
çağırtarak karşı gelen di­
yarları yıktırmış ve hayli 
çıkmaz sokakları açtırmıştır.
Bursada efe kıyafetile ge­
zenlerin dizliklerini makasla 
kestirmiştir. Teftiş ederken 
bir köyde bektaşi tekkesini 
yiktırmış. Meğer bu tekke 
eşkiya yatağı imiş.
Mudanya kaymakamına 
yollara dikilmek üzere fidan
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yollamış. Fidanlar fazla gel­
miş. kaymakam fazla fidan­
ları da diktirmiş. Paşa bunu 
duyunca söktürmüş.
Sebebi sorulunça:
Kaymakam verdiğim emri 
fazlasile yaptı. Yarında ek­
sik yapabilir. Emrin tamamı­
nı yapmıya alışmak lâzım 
cevabını vermiş.
Bir gün köylü bir kadın 
saatinin kaybolduğunu paşa­
ya müracaat ederek söyle­
miş. Paşa çarşıya adam yol­
layıp bir saat aldırmış ve 
kadına vermiş.
Kadın kendi saati olma­
dığı söyleyince:
— Hanım sen bu saati 
kullan. Ben kaybınızı bulu­
rum amma; taze iken bulu­
rum. Sen vaktini geçirmiş­
sin. Bir daha kaybolursa 
kırk sekiz saat geçirmeden 
müracaat et. Cevabını ver­
miş.
«Yürüyen dede» adlı bir 
türbe caddenin ortasında 
imiş. Vali türbenin başına 
geçip yürü; ya dede;! demiş. 
Sonra «elbette yürümüştür. 
Ayak altında kalacak değil 
ya!» diyerek türbeyi yıktır- 
mıştır.
Deavî nazırı iken bir 
borçluyu kahve içelim, görü­
şelim diye çağırtmış. Kapıda 
bekletilen atını borcuna mu­
kabil sattırmış. Bilâhara he­
rif işin farkına vararak yal- 
varmıya başlamış. Paşa:
— Yürümek, borçlu ola­
rak at üzerinde gezmekten 
daha şereflidir. Diye cevap 
vermiş.
İlim adamı Vefik paşa:
Ahmet Vefik paşa İstan­
bul darülfünununda profesör 
iken Ebülgazi Bahadır hanın 
«Secerei Türki» adlı kitabı­
nı İstanbul lehçesine tercü­
me etmiş «Lehçeyi Osmaniyi» 
yazmıştır. Bundan başka 
«Volter » in « Micromegas » 
adlı eserini «Atalar sözüne 
zeyl» diye Türkçeye çevirmiş. 
Büyük bir Çağatay lügati 
yazmak istemiştir. Fakat öm­
rü vefa etmediğinden ikmal 
edememiştir. Molyerden «zor 
nikâh» «yorgaki dandini» 
«zoraki tabip» komedilerini 
adapte ederek Bursada tesis 
ettirdiği tiyatroda temsil et­
tirdi.
Paşa Avrupada da ilim 
adamı olarak tanınmıştı. Bir 
kelime için ecnebi âlimlere 
baş vurduğu gibi, ecnebi 
âlimler de bazı müşküllerini 
halletmek için Vefik paşaya 
müracaat ederlerdi. İlim iş­
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lerinde kılı kırk yararca­
sına çalışan Vefik paşa bir 
kelime için koca bir dosya 
dahi tutardı. İlim işlerinde 
çok titiz ve aceleci idi. Bu 
yüzden devrin sadrazamla­
rından mütercim Rüştü pa­
şa «Vefik paşa, binek taşı 
büyüklüğünde bir pırlanta­
dır, Ne taşınır ne de kulla­
nılır» demiştir. [1]
Abdülhamit birgün Ru­
meli hisarını yıktırmak ister. 
Ve bu maksatla hisara ır­
gatlar yollar. Paşa hisada 
oturduğu için, ırgatları bas­
tonla koğalar. Abdülhamide 
de şöyle haber yollar. «Hi­
sar ne şenindir. Ne de Os- 
manliuin. Tarihindir. Bekçisi 
de benim . » Hisarın bu­
gün var olması Vefik pa­
şanın celâdetile mümkün ol­
muştur.
Türkçülüğün esaslarına 
göre düşünen Vefik paşa; 
Osmanlıcadan başka Türkçe 
olamıyacağım yazan tarik 
gazetesi sahibi Filib’e Babıâ- 
lide meydan dayağı attır- 
mıştır.
Paşanın üslubundan bir 
parça:
«Türk dilleri içinde çok 
yayılmış olan Oğuz şubesi,
Tataristan ve Türkistan bir 
zaman şark denizinden Ma- 
caristana kadar uzayıp hâlâ 
“Guz„ lisanı denir. Anın ye­
nisi Türkmen dili, İran ve 
Suriyeyi kaplayıp Anadoluya 
inmiş müruru zamanla lehçei 
osmaniyeyi doğurmuştur.
Ferganeden Hinde kadar 
yayılan halacı Efgan diline
karışmıştır. Eski şubelerin­
den “kıpçak,, lisanı hiveden 
sibir ve kırğız ve kuman ve 
Bulgar gibi Kazan etrafını 
istilâ etmiştir.
Vefik paşanın kütüpha­
nesine vaktile on bin altın 
baha biçilmiştir.
Son zamanlarını Abdur­
rahman Şeref bey tarih mü- 
sahabelerinde şöyle izah 
e diyar:
«Sinini ahiresinde üç 
dört ayda bir kerre ziyare­
tine giderdim. Zaten mütem- 
mivilattan olmayup her ay 
çıkmıyan raazuliyet maaşı da 
sade olan idare bünyesine
[1] Abdurrahman Şeref bey 
tarih müsahabelerinde bu sözü 
Fuat paşanın söylediğini yaz­
makta dır.
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kâfi değildi. Eşya fersude 
hatta minder örtüleri yama­
lı idi. Tenezzül edipte ne 
zammı maaş ve ne güzeşte 
maaşlarının tediyesini iste­
miştir. Hastalığı mesmuu 
şahane buyurulup maaşatı 
mütedahilesinin tesviyesine 
idarei seniyye taalluk etmesi
üzerine Lieclitteşekkür bir 
kerre sarayı hümayuna git­
miş idi.
Büyük püsküllü büyük 
fesi müdevver çehresine me­
habeti mahsusa vererek nu- 
rani cephesinden büyüklük 
ve zekâ ve ilim ve haysiyet 
şuaatı lem’an ederdi.»
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
